






The Policy Alternative of“Multi-level Long-term Care Security”in China:









Abstract：In order to resolve the social problem of the elderly care, China officially started to build 
a policy framework based on a comprehensive policy alternative of“Multi-level long-term care 
security”in 2017. However, the implementation of the policy is separated. This paper argues that one 
of the reasons lies the insufficient discussion about“Multi-level long-term care security”in policy 
making．Therefore，this paper summarized the various alternatives and changes between central 
government ministries in 2013-2017, and proved the final alternative is a compromise between the 
interests of different ministries under political influence to be as an ambiguous consensus.













































も展開し始めた．国レベルでは，2014 年 9 月に
低所得の要介護高齢者を対象とする介護サービス
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の政治的な動きによって，2016 年 6 月に公的介
護保険パイロット事業の実施地域の指定と「多層














































































 1） 財社（2014）113 号，財政部・民政部・全国老齢工
作委員会弁公室（2014）．
 2） 人社庁発（2016）80 号，人力資源社会保障部弁公
庁（2016）．
 3） 人社庁発（2016）80 号の中でそれを明確に言及し，
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護ニーズ
4 4 4 4
に対応すると明記した（国発（2017）13
号，国務院 2017，傍点は筆者によるもの）．

















ス を 図 る こ と な ど を 意 味 す る（Thomas 
Payne1965）．
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